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幕　　｛純利益
喜．年度露）1
?
’F）　　　　　1957　　　　　　545
§　・958　599
　　1959　　648
　　1960　　745
引当金の推移
税　率
純利益に対する
税　額
贈。濁
?????｛????????????????ー????
? （ ???????
1957
1958
1959
1960
602145・6％
682　　　　　50．0％
718　　　　50．O％
818
　1　全株式組織会社
1　45．6％　　：　　　248　　　i　　　222
15。．。％：2991262
　　　　50．O％　　1　　　324　　　　　　304
50，0％　　」　　　372　　　」　　　338
　皿10億フラン会社
　　　　　　1
5°・°％1
274
341
359
409
333
427
443
482
101　　　’　40．7％
131　　　i　43．1％
152　　　1　46．8タ6
169　　　、　45．4％
152
213
221
241
55．4％
62．4％
61．5％
158’9％
??????。????????????
